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NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES
Yleistä auktoriteeteista
NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES
Käsitteitä ja määritelmiä
? Auktoriteetti = termin tai nimen standardoitu, yhtenäinen muoto. 
Yhdelle asialle yksi hakumuoto tai useita hyväksyttyjä muotoja yhteen 
linkitettynä
? Auktoriteettitietue = erillinen tietue, jossa nimen tai termin 
ohjeellinen muoto sekä mahdolliset viittaukset ja lisätiedot
? Auktoriteettivalvonta = prosessi, jolla luodaan yhdenmukaiset, 
ohjeelliset muodot tietokantaan ja käytetään niitä hyväksi tiedon 
tallennuksessa ja haussa
NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES
Auktoriteettien tyypit
? henkilönnimet, yhteisöt, kokoukset
? tekijä-nimekkeet
? sarjannimet, yhtenäistetyt nimekkeet
? asiasanat: yleiset, maantieteelliset, aikaa ilmaisevat, lajityyppiä 
ilmaisevat, lisämääreet
NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES
Auktoriteetit ja kuvailun tulevaisuus
? nykyiset auktoriteettitietueet henkilöiden, yhteisöjen, teosten, 
käsitteiden jne. kuvailun pohjana
? tulevaisuudessa tarvitaan ’auktoriteettitietueet’ myös sellaisille 
entiteeteille, joille niitä ei ole toistaiseksi tarvittu
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Auktoriteettitietueet
? auktoriteettitietueille on oma MARC 21 –formaattinsa: 
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/aukt/index.htm
? Fennican ohjeet auktoriteettitietueista:
– Ohjeet henkilön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican 
auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa
– Ohjeet yhteisön kuvailutietojen merkitsemiseksi Fennican 
auktoriteettitietokantaan Marc 21-formaatissa
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Asterin vaiheet
NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES
Asteri nyt
Auktoriteettien poiminta Melindassa:
? Kansalliskirjaston ylläpitämät sanastot (YSA, Allärs, Musa, Cilla) 
poimittavissa tietueisiin (alkuvuosi 2013)
? Fennican ja Alman henkilöt ja yhteisöt poimittavissa tietueisiin 
(keväällä 2013)
? Violan henkilöt ja yhteisöt poimittavissa tietueisiin (myöhemmin 2013)
? auktoriteetit päivitetään joka yö Voyager-kannoista, joissa ne 
tuotetaan
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Asteri kohtapuoliin
Auktoriteettien integroitu käyttö Melindassa:
? Melindan hakuindeksit rikastetaan auktoriteettitietueiden tiedoilla
– bibliografinen tietue on löydettävissä kaikilla auktoriteettitietueesta 
löytyvillä hakumuodoilla
? automaattinen auktoriteettivalvonta ja auktoriteeteissa tapahtuvien 
muutosten päivittäminen bibliografisiin tietueisiin 
? auktoriteettien tuotanto suoraan Aleph-Melindassa
NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES
Auktoriteettitietueet muissa järjestelmissä:
? auktoriteettitietueiden replikoituminen Melinda-kirjastojen
paikalliskantoihin 
? auktoriteettitietueiden poiminta (Z39.50/SRU) muihin paikalliskantoihin
? Asterin OPAC 
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Asteri tulevaisuudessa
Auktoriteettien laajempi tuotanto:
? ulkomaiset henkilö- ja yhteisöauktoriteetit
? teosauktoriteetit (myös musiikkiteokset)
? lisää sanastoja
? tarvitaan tiedontuottajia myös muista kirjastoista
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Asteri käytännössä
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Auktoriteettien poiminta Melindassa
? Alephin luettelointiohjelmalla Melindaan luetteloidessa voi hakea 
Asteri-tietokannan auktoriteetteja ja näin varmistaa, että tietueessa on 
käytössä ohjeellinen, vahvistettu muoto
? Komennolla *Edit Actions* > *Search Field Headings of Other 
Base* (*Ctrl-F3*) siirretään Asterin otsikkoindeksistä haluttu muoto 
haluttuun käsiteltävän tietueen kenttään
? Auktoriteettivalvonta korjaa kielletyt muodot oikeiksi
? Kokonaisia auktoriteettitietueita pääsee tutkimaan *Expand*-
komennolla
Ohjeet poimintaan
? Ohjeet auktoriteettien käyttöön Metiva-wikissä: 
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Alephin+otsikkomuotohaut
? Aleph-luettelointiohjelman asetuksiin tarvittavat muutokset: 
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=98075755
Asiasanakenttään haetaan termiä ”kirjonta”. Kun termi valitaan Asterin 
otsikkomuotolistasta, Aleph täydentää sen ja sanastolyhenteen bibliografiseen 
tietueeseen.
Asiasanakenttään haetaan ei-ohjeellista termiä ”koruompelu”. Kun se valitaan Asterin 
otsikkomuotolistasta, Aleph täydentää bibliografiseen tietueeseen ohjeellisen termin 
”kirjonta” ja sanastolyhenteen.
Asterin otsikkomuotolistasta pääsee myös tarkastelemaan sitä auktoriteettitietuetta, josta 
valittu termi löytyy.
Huomattavaa
? vain auktorisoituja ketjuja voi (toistaiseksi) poimia Asterista ilman että 
ketjun jälkimmäiset asiasanat katoava
? replikoinnin ohjauskomennot (osakenttä $9) kuitenkin säilyvät 
kentässä myös silloin, kun siihen poimitaan sisältö Asterista
Kysymyksiä? Kommentteja?
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